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La reconstrucción de un paseo costero en Mar 
del Plata
Reconstruction of a coastal walk in 
Mar del Plata
1º apunte sobre la práctica arquitectónica de re‐
sistencia.
 
A través de este relato comentaré algunas relacio-
nes complejas entre el proyecto arquitectónico como 
una practica disciplinar y su confrontación   con el 
desarrollo de las obras.
Este texto pretende establecer una primera re-
flexión sobre la distancia y el desencuentro entre la 
producción de la arquitectura, entendida como la 
producción física del hábitat y sus interrelaciones 
económicas, sociales y culturales, y la producción del 
proyecto como una producción intelectual de dife-
rentes espesores conceptuales.
El  entorno  de  este espacio  publico  es la  ciu-
dad  de  Mar del  Plata  ( 600.000 habitantes urbanos) 
,la ciudad turística representativa de la Argentina. 
Ciudad de contrastes , entre su costa de un perfil to-
pográfico diverso y de cualidades paisajísticas inne-
gables , y un interior poco denso , diluido en la ex-
tensión de la pampa, poco cualificado en su espacio 
urbano salvo por la extensión indefinida de su trama 
vial en cuadrícula.
Su dinámica urbana , caracterizada por contras-
tes violentos y actores volátiles impone la idea de 
una práctica proyectual de resistencia –idea que tra-
taremos de indagar en este texto‐ , sabiendo que … 
”Lo que se observa en los últimos años son muchas 
formas de resistencia ‐ a veces sesgadas: sólo ven la 
ecología o la etnicidad o el género‐, pero casi nunca 
1st note on the architectural practice of re-sis-
tance.
 
Through this text I will discuss some of the com-
plex relationships between the architectural project 
as a disciplinary practice and its confrontation with 
the development of the works.
This text aims to establish a first reflection on the 
distance and misunderstanding between the pro-
duction of architecture, understood as the physical 
production of the dwelling and its economic, social 
and cultural relationships, and the production of the 
project as an intellectual production of different con-
ceptual layers.
The setting of this public space is the city of Mar 
del Plata (600,000 urban inhabitants), the represent-
ative tourist city of Argentina. A city of contrasts, 
between the diverse topographic profile of its coast 
with undeniable landscape qualities, and a sparse 
interior, diluted in the extent of the “pampa”, little 
qualified in its urban space except for the indefinite 
extension of its road grid.
Its urban dynamics, characterized by violent con-
trasts and volatile actors imposes the idea of  a de-
sign practice of resistance – an idea which we shall 
try to delve into in this text - knowing that ... “What 
we have seen in recent years are many forms of re-
sistance – at times biased: only seeing the ecology or 
ethnicity or gender-, but almost never postulating 
a supportive and effective front to transform struc-
1 “Aumenta la opacidad del poder, pero los ciudadanos‐consumidores somos 
cada vez más transparentes porque los sistemas de vigilancia social saben qué 
comemos, dónde compramos, nuestras preferencias sexuales y las reaccio-
nes al malestar político.” GARCÍA CANCLINI NÉSTOR, ¿De qué hablamos 
1 “ The opacity of power increases, but the citizen-consumers are increasingly 
more transparent because social surveillance systems know what we eat, whe-
re we buy, our sexual preferences and our reactions to political unrest.” GAR-
CIA CANCLINI NESTOR, What are we talking about when we talk about 
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postulan un frente solidario y eficaz para transfor-
mar estructuras. “(GARCÍA CANCLINI NÉSTOR, 
¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia?, 
pag. 19, aparecido en revista digital EV ( enero 2010).
Esta resistencia no tiene un destinatario u oposi-
tor directo, pero sobre todo es aquel que se esconde 
detrás de la opacidad y el velo del poder 1, sin oponer 
un radical disenso , ni estructurarse detrás de una 
vanguardia ,sino tratar de operar en los márgenes 2 
de la arquitectura , de aquella arquitectura que no 
pretende la singularidad, sino que la busca en la con-
frontación con el sitio, el tema, los usuarios, etc.
Esta confrontación entre el proyecto y el desarro-
llo y apropiación de obra de arquitectura pretende 
ser transformado en una práctica artística 3, diferente 
de lo que podemos pensar como un desarrollo lineal 
entre proyecto y obra. Así se pretende situar en una 
posición que enaltece la gestión de conflictos que 
el proyecto establece en su peregrinar hacia la obra 
construida.
Plaza de las Américas.
 
Extrañeza proyectual.
El momento de proyectar la plaza de las Améri-
cas estaba signado por el entusiasmo en que Argen-
tina salía de la penosa crisis del año 2001 ( hoy repli-
cada en la mayoría de los países europeos y en EEUU 
en el año 2009 y posteriores).
El lugar presentaba la opción propicia para esta-
blecer una recuperación del espacio público emble-
mática , de cara a la IV Cumbre de las Américas que 
se llevaría a cabo a fines del 2005. Así Mar del Plata 
tures.” (GARCÍA CANCLINI NÉSTOR, What are 
we talking about when we talk about resistance?”, ap-
peared in EV digital journal, page 19 (January 2010).
 This resistance does not have an addressee or 
a direct opponent, but above all it is someone who 
hides behind the opacity and the veil of power1, 
without offering radical dissent or structured behind 
a vanguard, but someone who tries to operate on the 
edge of architecture2, that architecture which does 
not purport uniqueness, but seeks confrontation 
with the site, the theme, the users, etc.
This confrontation between the project and the 
development and ownership of a work of architec-
ture is intended to be transformed into an artistic 
practice3, different to that which we can think of as 
a linear development between project and work. In 
this manner they are intended to be placed in a po-
sition that enhances the management of the conflicts 





The time in which the Americas square had to be 
designed was marked by the enthusiasm of Argenti-
na leaving the painful crisis of 2001 (now replicated 
in most European countries and in the U.S. in 2009 
and later on).
The place had the propitious option of institut-
ing the recovery of an emblematic public space, in 
front of the IV Summit of the Americas that would 
cuando   hablamos de resistencia?, pag. 19, aparecido en revista digital EV 
(enero 2010) .http://www.estudiosvisuales.net/revista/
2 “...Así pues, solo en apariencia hablaremos de otras cosas. Incluso con de-
masiada frecuencia, al indagar sobre lo que esta  en los márgenes de un pro-
resistance?, p.19 appeared in the EV digital journal (January 2010). Http://
www.estudiosvisuales.net/revista/
2 “ ... So then, only apparently will we talk about other things. Even too often, 
when asked about what’s on the margins of a given problem, we are presented 
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entraba en la lista de ciudades que relacionaban su 
renovación urbana con acontecimientos festivos o 
políticos en este caso , lista que encabeza Barcelona 
con sus festejadas Olimpiadas del 92 y su criticable 
Fórum del 2004. Acontecimientos que desviados en 
su hecho especifico, destinan fondos públicos a de-
terminados sectores, de uso esencialmente publico 
ya sea equipamientos o espacios abiertos. Así para 
este evento Mar del Plata, su gobierno municipal, 
opta por una serie de obras relacionadas con el espa-
cio urbano costero, es decir otorgar una nueva forma 
a la vieja cara de la ciudad, que no es otra que su li-
toral marítimo.
 Este espacio publico pertenecía a una serie de es-
pacios “residuo” entre la cuadrícula urbana y la rica 
morfología de la costa marplatense, su uso tenía un 
pasado de piscinas públicas ( después inevitablemen-
te privadas ),  convertido, luego del relleno de esas 
piscinas , en lugar de juegos de niños abandonado 
( no precisamente por los niños) y aprovechado por 
advenedizos comerciantes del espacio publico que 
esperan la retracción del Estado para ocupar el es-
pacio de todos.
En este contexto se desarrolla el proyecto, que 
nos imponía4, una celeridad en el avance de los pro-
yectos imposibilitando  un desarrollo normal de 
cualquier proceso de diseño y su posterior licitación 
take place in late 2005. In this manner Mar del Plata 
entered the list of cities that linked its urban renewal 
with festive events or political in this case, a list head-
ed by Barcelona with its celebrated 92 Olympics and 
its questionable Forum 2004. Events that deviated in 
their specific being, allocated public funds to certain 
sectors, essentially of public use, either facilities or 
open spaces. Consequently for this event the munic-
ipal government of Mar del Plata opted for a series 
of schemes related to its coastal urban space, that is 
to say confer a new form to the old side of the city , 
which was no other than its coastline.
This public space belonged to a series of “resid-
ual” spaces among the urban grid and the rich mor-
phology of the Mar del Plata coast, its use had a past 
of public swimming pools (afterwards inevitably pri-
vate), converted, after filling in those pools, into an 
abandoned place for children to play (not precisely 
by the children) and the public space exploited by 
upstart traders who were waiting for the retraction of 
the State to occupy the space that belonged to every-
one.
In this context the project was developed, which 
imposed on us4, celerity in the progress of the pro-
jects carried out that made impossible for the normal 
development of any design process and for its subse-
quent bidding and construction. Somehow the pro-
blema determinado, se nos presentan las claves mas fructíferas para abordar 
este mismo problema; sobre todo si este se ofrece cargado de equívocos...” 
TAFURI, MANFREDO (1984) ”La esfera y el laberinto” pagina 3, edit. G.G.
3 “No es una cuestión menor que en la redefinición actual de la resistencia 
with the most successful keys to address this same problem; especially if this 
is offered full of mistakes ...” TAFURI , MANFREDO (1984 ) “ The Sphere and 
the Labyrinth “ page 3 , edit. G.G.
3 “It is no minor issue that in the current redefinition of the social and po-
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y obra. De alguna manera los procesos proyectuales 
son siempre condicionados por la temporalidad del 
proceso, siendo una de las resistencias que hacen vi-
sible las estructuras de poder detrás de los grandes 
emprendimientos y las decisiones allí tomadas  se 
someten a una interminable sucesión de  validacio-
nes, tanto constructivas (en el sentido de lograr una 
materialización que se transformaba, a medida que 
la construcción avanzaba) como políticas, (proyectos 
que no fueron concursados , obras que no surgieron 
del consenso , teniendo en cuenta que paralelo a es-
tas se realizaba un plan estratégico para el desarrollo 
de la ciudad).
 El proyecto imponía otorgar opacidad a estas 
circunstancias, y trabajar en decisiones proyectuales 
que se basaron en una secuencia de tipos de solados, 
mobiliario urbano, y forestación. El diferente cruce 
de estas 3 variables es lo que iba a otorgar una carac-
terización diferencial a cada uno de los espacios ( la 
plaza de las Américas es un espacio de aprox 1500 
m2 del total de 170.000 m2 puestos en valor con mo-
tivo de la cumbre).
Así los solados se convirtieron en tapiz que re-
compone la dirección de la trama de manzanas y deja 
acentos en forma de miradores de planta cuadrada 
que caracterizan el paseo paralelo al mar.
Una primera decisión consistía en dejar un vere-
dón hacia el mar y así prolongar el espacio verde que 
dejaba el acantilado adyacente que acompaña al pa-
seo en toda su longitud. Este veredón –plaza lineal‐ 
mirador longitudinal es el que tiene una secuencia 
de trazos de piedra y remansos en madera, algunos a 
nivel y otros sobreelevados a modo de poltronas para 
descansar y tomar sol.
Al llegar al punto de unión de los niveles entre 
ject processes are always conditioned by the timing 
of the process, one of the strengths that make visible 
the power structures behind large enterprises and 
the decisions taken there are subjected to an endless 
succession of validations, both constructive (in the 
sense of achieving a materialization which would 
transform, as the construction progressed) as poli-
cies, (projects that were not tendered, schemes that 
did not emerge from consensus, taking into account 
that parallel to this a strategic plan for the develop-
ment of the city was carried out).
The project entailed granting opacity to these 
circumstances, and work on project decisions which 
were based on a sequence of types of pavement, ur-
ban furniture, and forestry. The intersection of these 
three different variables is that which would give a 
differential characterization to each of the areas (the 
Americas Square comprises an area of  approx. 1,500 
m2 of the total area of 170,000 m2 placed in value for 
the occasion of the summit).
In this manner the pavements are turned into a 
tapestry that recomposes the direction of the grid of 
building blocks and leaves as accents square floor 
planned viewpoints that characterize the promenade 
parallel to the sea.
A first decision consisted in leaving a broad 
promenade towards the sea and in this manner it 
prolongs the green area of the adjacent cliff which 
accompanied the entire length of the promenade. 
This broad promenade– a linear square- longitudinal 
viewpoint is one that has a sequence of stone trac-
es and backwater wood, some at the same level and 
social y política las acciones significativas se asemejen a lo que venimos lla-
mando prácticas artísticas. En vez de situar la resistencia y lo alternativo en 
relatos políticos globales, los acotamos a horizontes abarcables.” GARCÍA 
CANCLINI NÉSTOR, op.cit., pag. 21. 
litical resistance the significant actions resemble what we have been calling 
artistic practices. Instead of placing the resistance and what is alternative in 
global political stories, we delimit them to encompassed horizons.” GARCÍA 
CANCLINI NÉSTOR, op.cit. , P. 21.
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el acantilado y el paseo costero un solado singular 
(puente peatonal A.Illia ) se eleva por sobre la calle 
vehicular dando continuidad al paseo superior, de 
carácter mas urbano y paisajístico por la privilegia-
da vista que posee sobre la ciudad (denominado Pa-
seo Storni en honor a la poetisa argentina Alfonsina 
Storni que el año 1938 se suicido adentrándose en el 
mar en este punto de la ciudad). Este puente ejerce 
de conector pero también de símbolo y lugar de estar 
de la ciudad parar mirarla sin estar imbuido de su 
trajín diario.
La resolución técnica es un esfuerzo por lograr 
ligereza y levedad, usando materiales resistentes al 
corrosivo ambiente marino. Así la estructura de hºaº 
postesado sale de sus bases para descomponerse en 
dos vigas que afinan su sección gradualmente hasta 
la clave, dejando un vacío en su sector medio, que 
aliviana la estructura. Sobre esta se colocó un tablero 
de estructura metálica y madera y piso de tarima de 
madera dura.
El mobiliario urbano no son objetos preciosistas 
sino mas bien, objetos escultóricos tallados por el cli-
ma marítimo, con materiales y formas que se some-
ten a la violencia diaria , no del clima precisamente. 
Algunos de ellos son proas que encallan en el solado 
y se tranforman en canteros que alternan en el man-
to verde del césped. Otros asientos para pescadores 
(otra tradición de la zona) o bordes transformados 
en ocasionales bancos.
La forestación es una vuelta a entender el pai-
saje desde la noción del tiempo que influye con su 
testarudez en la coloratura ,floración, de las plantas 
silvestres elegidas por sus fortalezas ante el clima at-
lántico. Hasta esta decisión llegaba la resistencia. No 
oponer resistencia al rigor climático de la situación 
others raised in the manner of chairs for relaxing and 
sunbathing.
On arriving at the junction of the levels between 
the cliff and the coastal promenade a unique pave-
ment (A. Illia pedestrian bridge) rises above the 
transited street giving continuity to the superior 
promenade, of a more urban and landscape charac-
ter due to the privileged view that it has of the city 
(denominated Paseo Storni in honour of the Ar-
gentinean poetess Alfonsina Storni who committed 
suicide in 1938 by entering the sea at this point of 
the city). This bridge not only acts as a connector but 
also as a symbol and place to stop to look at the city 
without being imbued in its daily grind. 
The technical solution is an effort to achieve 
lightness and levity, using materials resistant to the 
corrosive marine environment. So the pre-stressed 
reinforced concrete structure leaves its bases to de-
compose into two beams that gradually refine their 
section until reaching the apex, leaving a void in its 
middle section, which lightens the structure. On this 
a metal and wood board is fixed as well as hardwood 
planked flooring. 
Urban furniture are not precious type objects 
but rather, sculptural objects carved by the maritime 
climate, with materials and forms that are submitted 
to daily violence, not just climate. Some of them are 
bows that run aground in the flooring and are trans-
formed into stone beds which interchange within the 
green mantle of grass. Other seating is for fishermen 
(another tradition of the area) or edges transformed 
into occasional benches.
The forestation is a return to understanding the 
landscape from the notion of time influencing in its 
stubbornness in the colouring, flowering wild plants 
4 Junto al arqto. Guillermo de Paz, co‐proyectista y Secretario de Planeamien-
to en aquel momento.
5 “También cambió nuestra visión del futuro y de la política el ejercicio opaco 
y anónimo de las instancias donde se condensa el poder. En la actual remo-
4 Together with Architect Guillermo de Paz, co- designer and Secretary of 
Planning at the time.
5 “our vision of the future and politics also changed due to the opaque and 
anonymous exercise of the instances where power is condensed. In today’s 
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de costera, oponer al vandalismo ciudadano un hue-
so duro de roer.
Estas desiciones representan el pasaje de una 
cierta extrañeza proyectual 5, sustentada en la oposi-
ción entre las decisiones tomadas desde la opacidad 
del poder  que  definían el entorno proyectual sin 
intervenir en forma directa el proceso de proyecto, 
hacia una estrategia proyectual que se definía en un 
contexto de autonomía de desiciones que pudieran 
ser sostenidas en el tiempo.
 Un proyecto que se ocupe de la larga vida del 
espacio publico de las ciudades, mas allá de las con-
tingencias políticas que le dieran origen.
 Y  contar  con  que  la  opacidad  del  poder  es-
condida  detrás  de  la  burocracia  eficientista
,representada en el hacer público, que incluye a la 
arquitectura , quede sometida  a discurso proyectual 
de sentido común con aspiraciones a ser receptor de 
la mirada afectuosa de un ciudadano , que aun posee 
vocación por lo público.
 
De la ilusión a la ironía.
 
A modo de conclusión esta obra representa un 
modo de resistencia que de ningún modo expresa 
una construcción ideológica , ni quiere asumirse 
como vanguardia artística . Este proyecto está lejos 
de ser provocador en su imagen o en su forma de 
presentarse . Está inserto en el umbral del paso de 
la ilusión “moderna”6 a una especie de ironía , que 
parece una constante en la práctica arquitectónica de 
las    sociedades donde las crisis socioeconómicas se 
suceden crónicamente.
Esta resistencia implica entender en esta obra, 
tres condiciones que ejercen una resistencia que se 
contrapone al exabrupto formal a la  moda o a la con-
chosen for their strength against the Atlantic climate. 
Even up to this decision came the resistance. Not to 
impede the rigor of the coastal climatic situation, op-
pose citizen vandalism a hard nut to crack.
These decisions represent the passage of a certain 
project strangeness5, based on the opposition be-
tween the decisions taken from the opacity of power 
that defined the project environment without direct-
ly intervening in the project design process, towards 
a project design strategy that was defined in a con-
text of autonomy of decisions that could be sustained 
over time.
A project that addresses the long life of public 
space in cities far beyond the political contingencies 
that gave place to its origin.
And counting on the opacity of the power hidden 
behind the efficient bureaucracy, represented in the 
public way of doing things, which includes the archi-
tecture, shall be subjected to a common sense project 
discourse with aspirations of being the receiver of a 
citizens’ affectionate gaze that still possesses a voca-
tion for what is public.
From illusion to irony.
 
To conclude this scheme represents a form of 
resistance which in no way expresses an ideological 
construction, nor wants to be assumed as an artistic 
vanguard. This project is far from being provocative 
in its image or on how it presents itself. It is inserted 
on the threshold of passing of the “modern”6 illusion 
to a sort of irony, which seems a constant in the ar-
chitectural practice of societies where socioeconom-
ic crises follow one another chronically.
This resistance involves understanding in this 
delación global del sentido, los ciudadanos experimentamos una extrañeza 
radicalante las decisiones que influyen en nuestra cotidianidad.
¿Dónde se sitúan los poderosos? Claramente, pocas acciones son identifi-
cables con territorios.” ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia? 
global remodelling of meaning, citizens experience a radical strangeness to 
the decisions that affect our daily lives.
Where are the powerful people located? Clearly, few actions are identifiable 
with territories. What are we talking about when we talk about resistance? 
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tinua repetición de formulas arquitectónicas vacías 
del contenido que le dio origen. Estas tres condicio-
nes son:
>    exponer se contextura geométrica‐física.
>    necesidad de perdurar.
>    destino de cambio.
Exponerse , sin mediaciones, en la construcción 
geométrica (proyectual) y física (constructiva), igno-
rando la quimera del objeto perfecto ,sino como la 
posibilidad de dejar muestras del proceso , como un 
objeto construido de las cicatrices de ese proceso.
La necesidad de perdurar,  atravesar el tiempo, 
se entiende como cualidad necesaria del proyecto de 
espacio público y, hoy por hoy, también de la vivien-
da , donde la esperanza de la flexibilidad basada en 
el tecnología se ha consumido igual que nuestras ilu-
siones postcrisis.
Entender que el destino de toda obra de arqui-
tectura es el cambio que implica su supervivencia en 
el tiempo, su historia de adaptaciones, alteraciones y 
modificaciones , son huellas de su proceso . Donde 
cada objeto ubicado en nuestro hábitat ,urbano o do-
mestico , es señal de las mutaciones que fueron y de 
las que vendrán.
scheme, three conditions that exert a resistance that 
is counterpointed to the formal remark towards ten-
dency or the continuous repetition of empty archi-
tectural formulas of the content that gave origin to its 
outburst. These three conditions are:
> Exhibit its geometric-physical texture.
> Need to endure.
> Destination towards change.
Exposed, without mediation, in the geometric 
construction (project design) and physical (con-
structive), ignoring the chimera of the perfect object, 
but as an opportunity to leave samples of the process, 
as a constructed object of the scars of that process.
The need to prevail, through time, is understood 
as a necessary quality of a public space project and, 
today, also of the home, where the hope of the flex-
ibility based on technology has been consumed like 
our post-crisis illusions.
Understanding that the fate of works of architec-
ture is the change that implies its survival in time, its 
history of adaptations, alterations and modifications 
are traces of its process. Where each object located in 
our habitat, urban or domestic, is a sign of the muta-
tions that were and those to come.
GARCÍA CANCLINI NÉSTOR, op.cit., pag. 19.
6 “Los críticos de la modernidad del siglo XX carecen casi por completo de 
esa empatía y esa fe en los hombres  y  mujeres  contemporáneos. Para  Weber, 
esos  contemporáneos no  son  nada  más  que «especialistas sin espíritu, sen-
sualistas sin corazón; y esta nulidad se refleja en la ilusión de que se ha llegado 
a un nivel de desarrollo nunca antes alcanzado por la humanidad»., MARS-
HALL BERGMAN (1982) “ Todo lo solido se desvanece en el aire”, pag. 15.
GARCIA CANCLINI NESTOR, op.cit. , P. 19.
6 “Critics of the modernity of the twentieth century almost completely lack 
that empathy and faith in contemporary men and women. For Weber, these 
contemporaries are nothing more than «Specialists without spirit, sensualists 
without heart; and this nullity is reflected in the illusion that we have reached 
a level of development never before achieved by mankind».”, MARSHALL 
BERGMAN (1982) “All that is solid melts into air “, p. 15 .
